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図　記者クラブ制度
日本新聞協会の見解
　記　者　室　新聞記事を取材上必要な各公共機関は、記者室を作り電話、机、
　　　　　　椅子など記事執筆、送稿などに必要な施設を設け、全新聞社に
　　　　　　無償かつ自由に利用させることとする。
　記者クラブ　記者クラブは各公共機関に配属された記者の有志が集まり、親
　　　　　　睦社交を目的として組織するものとし、取材上の問題には一切
　　　　　　関与せぬこととする。記者クラブには、記者室の一部を利爾せ
　　　　　　　しめる。
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主要報道各社
日本新聞協会加盟174社
政府の全ての省庁、地方自治体
最高裁判所、地方裁判所
日本銀行、東京証券取引所
主要経済薗体（経団連など）
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記者クラブが設置されている団体
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Although a strong tradition of freedorn of the 
prcss exists in Japan, distinct culturai differences 
play a large role m how the Japanese news media 
do their job and how a foreign correspondent Ss 
able to report the news of the Pacific Rim, ~ 
veteran Associated Press journalist said at the 
University of Montana Thursday night. 
Richard pyle, who is now with the AP in 
New York City, gave the keynote address at an 
international sympbsiuTn, "Pr~ss Freedom: Japan 
and the United States*" sponsored by the UM 
schoois of journalism and law and Toyo 
University In Japan. Pyle,directed AP's JapaneSe 
and East Asian newsgathering operation from 
1979 until 1987. The Toky(~based AP bureau was 
the {argest fqreign news staff i,1 Japan. 
"When you talk about the differences, you're 
really taiking about the things that are different in 
the two cultures," he told about 30 people at the 
UM Law School library. 
For instance, in Japan, as in America, "there 
is no lirnitation, Iegal or otherwise, by iaw of what 
infomation we are entitled to have or what we do 
with it." 
However, contrary to an aggressive American 
press, Pyle said "there is a reluctance on the part 
of the Japanese-reporters, because of an 
unwillingness to embarrass anyone, to ask a 
Japanese reporters," he said. Although there are 
some areas wher  the press in this country agree to 
a voluntary silence - the identification of rape. 
and child abuse victims, for exainple - Pyle said, 
"it is re;note that the American press would 
acqu esce" Iike ir Japanese counterparts. 
"The group interest is more important (to the 
Japanese) than frecdom of the press," he said. 
In a p~nel discpssion after the PYle's keynote 
said she envied the 
American freedom of press. "Japan's freedom of 
press is different than the Americans. We have to 
seek the eter al truth." 
Charles Hood, dean of the UM 
joumalisng schooi, said freedorn of press 
transcends culture. "The Japanese cannot hide 
behind their culture ... frcedom of speech is too 
important f r that." 
Pyle said curing his speech that the language 
barrier a d gainirig access (o information because 
f thc closed Japanese press club system were the 
biggest obstacles h  encountered while trying to 
provide an accurate account of the news. 
Caining full admittance to the foreign 
Ininis ry and having some access to the defense 
!nini try is "a small but very important step," 
Pyle said* "The principal is what's important." 
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